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	 AZPAS 2008 Mass Marimba Ensemble
Josh Armstrong (UofA)
Trevor Barroero (BHP)
Michaela Bergsman (JGP)
Mukul Bhatt (RLP)
Cory Boone (BHP)
Beryl Brachman (ASA, PYS)
Gene Cervantes
Yi-Chia Chen (ASU)
Matt Coleman (ASU)
Kali Cornn (BHP)
Nate Davis (NAU)
JD Denton (UofA)
Kevin Durfee
Spencer Ferrarin (RLP)
Trever Fleetham (JGP)
Barbara Freischlad (PCC)
Sandy Gardner
Therese Gibbons (UofA)
Josh Gottry (JGP)
Liz Guzman (ASA)
Mandy Hamman (JGP)
Matt Harris (ASU) Drumset
Brian Harris (BHP)
Patrick Harris (BHP)
Wes Hawkins (RLP)
Kyle Hollerbach (RLP)
Kyle Jenkins (UofA)
Chris Kapis (JGP)
Alex Keene (NAU)
Ben Kittrell (RLP)
Daniel Koning (JGP)
Angela Lufkin (ASA)
Gibb Mandish (BHP)
Michael McAtamney (RLP)
Alex Merideth (BHP)
Sara Mitchell (ASA, PYS)
Scott Mitchell (ASU)
Carol Morse
Jeff Morse
Zachary Mulder (BHP)
Carlos Murillo (NAU)
Thomas Murphy (PYS)
Ari Nicolin (PCC)
Kinna Nordstrom (NAU)
Jane Oliver (PYS)
Phyllis Prince
Sean Rhude (BHP)
Sarah Ringering (JGP)
Danielle Roosa (BHP)
Matt Schermitzler (ASA)
Paden Self (JGP)
Scott Shinbara (UofA)
James Steele II (JGP)
Evan Swauger (RLP, PYS)
Darrell Thompson (ASU)
Alex Wier (UofA)
Kerry Willis (JGP)
Tyler Worley (ASU)
Bolero
	
	 E. Rossales
arr. C.O. Musser
Scherzo, from Symphony # 4	Pyotr Ilyich Tchaikovsky
arr. G. Peters
Mass Ensemble
Muhayyer-Kurdi Saz Semaisi	Sadi Isilay
an. Brian J. Harris
Sir Duke
	
Stevie Wonder
arr. Brian J. Harris
Brian Harris Percussion Studio
Frivolity	 George H. Green
arr. Bob Becker
Jovial Jasper George H. Green
arr. Bob Becker
University of Arizona
**There will be a 10-minute intermission**
Splendid Wood
	
Jennifer Higdon
Arizona State University
Small Box Josh Gottry
Josh Gottry, Thomas Murphy, Kevin Durfee, Gene Cervantes
Ragtime Robin
Londonderry Air
The Whistler
Serengetti Dance
George H. Green
arr. Bob Becker
Northern Arizona University
Traditional
arr. by Peters/Tanner
G.H. Green
an. Bob Becker
John Blake
arr. Mark Sunkett
AZPAS would like to thank the following groups for participating
Arizona School for the Arts (ASA)
Arizona State University (ASU)
Brian Harris Percussion Studio (BHP)
Josh Gottry Percussion Studio (JGP)
Northern Arizona University (NAU)
Phoenix Youth Symphony Percussion (PYS)
Pima Community College (PCC)
Rhythm Is Life Percussion Studio (RLP)
University of Arizona (UofA)
Mass Ensemble
Performance Events Staff Supervisor
Paul W. Estes
Event Managers:
Kyle Anderson, Mahar Anwar, Laura Boone, Edwin Brown
Mirel DeLaTorre, Anthony Garcia, Lee Humphrey, Kevin Nymcyer
Megan Leigh Smith, Aaron VanderYacht
'itt.7141111
EVENTS INFORMATION 480.965.TUNE (480.965.8863)
herbergercollege.asu.edu/calendar
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